结构、象征与语言功能——托马斯·品钦《拍卖第四十九批》风格初探 by 刘雪岚





























































其巨著者万有引力之虹 》 ( 8 8 7 页
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( 在拍卖所 )等待着第 四十九组邮票的拍卖
, ”


































































































































































































































































































































































































































































































































































































而他的名字是 暗示 了 “ 揭开真相
( P i e r e e x n /









































而 T h ot h 是埃及的智慧与魔法神
。
小说中虚构的城市圣纳西索 ( aS






a cr is s us )拒绝了仙女爱科 ( E








a n N a cr i s o) 和回声院旅馆 ( E c ho C ou
























































































































































































































































( 20 页 )寥容几笔
,
便勾勒出一个活生




















( 6 0 页 )这里他应用了
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t h e D u k e b e t t e r w a t 。 h o u t
,



















( d e l i e a t e l y )提醒
她哥哥社会上对于乱伦的禁忌
。
( 60 页 a) m u s in g 与 de h c a et ly 搭配在这样的句子里似乎极不
谐调 ; 而在
“
两个人从 对话 变成 狂热地 倾吐充 满情欲 的话
,
这 场戏 结束时两人 一起倒在
( e a l la p s i n g )一张长沙发上
。 ”
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